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Wahyudin . NIM: 1608202021, “POTENSI WISATA RELIGI (Telaah Relasi 
Pengelolaan Situs Taman Air Guha Sunyaragi dengan Perekonomian 
Masyarakat)” 
Indonesia merupakan Negara Islam terbesar di dunia mayoritas dari 
penduduknya menganut Agama Islam, dan memiliki kepulauan terbesar di dunia 
dengan kekayaan alam dan keanekaragaman yang banyak dimiliki tersebut dapat 
menjadikan modal untuk menarik para wisatawan domestik bahkan mancanegara. 
Wisata religi perlu diperhatikan dalam segi pengelolaannya baik dari pemerintah 
daerah atau pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat karena dalam 
pengelolaan situs wisata perlu adanya campur tangan dari pihak lain untuk 
meningkatkan potensi wisata tersebut terhadap minat wisatawan yang akan 
berkunjung ke tempat wisata yang akan dikunjunginya. Sektor pariwisata, 
merupakan salah satu sektor potensial yang dapat mendatangkan devisa dari 
penghasilan non migas dan dapat memberikan efek kontributif terhadap bidang-
bidang lainnya, seperti menciptakan dan memperluas lapangan usaha, 
meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian 
local culture dan national culture, pelestarian lingkungan hidup dan lain 
sebagainya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi situs Taman Air Guha 
Sunyaragi, pengelolaan potensi situs Taman Air Guha Sunyaragi kota Cirebon 
dalam perspektif Undang-undang Nomor 11 tahun 2010, relasi situs Taman Air 
Guha Sunyaragi kota Cirebon dengan perekonomian masyarakat. Penelitian ini  
menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview 
(wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode 
deskriptif analisis. 
Adapun hasil dari penelitian dan pembahsannya yaitu potensi situs Taman 
Air Guha Sunyaragi merupakan potensi alam dan suatu bangunan unik yang 
bentuknya seperti candi, kemuadian potensi yang dimiliki situs Taman Air Guha 
Sunyaragi ini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk dijadikan obyek wisata dan 
mampu menarik wisatawan lokal maupun luar negeri, Pengelolaan potensi dengan 
melakukan pengembangan diarea situs Taman Air Guha Sunyaragi yang sifatnya 
untuk menunjang wisata situs Taman Air Guha Sunyaragi agar menjaga potensi 
yang sudah ada dan berharap mampu menambah daya tarik dengan memberikan 
peluang usaha dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang ingin 
menambah pendapatan ekonomi keluarga. 
 








Wahyudin. NIM: 1608202021, "THE POTENTIAL OF RELIGIOUS 
(Tourism Has Related Management Of Sunyaragi Water Park Site With the 
Community Economy)" 
 Indonesia is the largest Islamic country in the world, the majority of its 
population adheres to Islam, and has the largest archipelago in the world with its 
abundant natural wealth and diversity, which can be used as capital to attract 
domestic and even foreign tourists. Religious tourism needs to be considered in 
terms of its management, both from the local government or provincial 
government and even the central government because in the management of 
tourist sites it is necessary to intervene from other parties to increase the tourism 
potential of the interest of tourists who will visit the tourist attractions they will 
visit. The tourism sector is one of the potential sectors that can bring in foreign 
exchange from non-oil and gas income and can have a contributive effect on other 
fields, such as creating and expanding business fields, increasing community and 
government income, encouraging the preservation of local culture and national 
culture, environmental preservation. life and so on. 
This study aims to determine the potential of the Guha Sunyaragi Water 
Park site, the management of the potential of the Guha Sunyaragi Water Park site 
in Cirebon city in the perspective of Law Number 11 of 2010, the relationship 
between the Guha Sunyaragi Water Park site in Cirebon city and the community's 
economy. This study uses qualitative research, data collected by means of 
interviews (interviews), observation, documentation and then analyzed by 
descriptive analysis method. 
 The results of this study: The potential of the Sunyaragi Cave water park 
site is natural potential and a unique building that looks like a temple, then the 
potential of the Sunyaragi Cave water park site is developed and used as a tourist 
attraction and is able to attract local and foreign tourists. Potential management by 
developing the area of the Sunyaragi Cave Water Park, which is to support the 
tourism of the Sunyaragi Cave Water Park site in order to maintain the existing 
potential and hope to increase its attractiveness by providing business 
opportunities and employment opportunities for surrounding communities who 
want to increase family economic income. 

















 موقع حدٌقة غوا ووتر إمكانات السٌاحة الدٌنٌة هً عالقات إدارٌة"  1202202021وحً الدٌن . نام 
" اقتصاد المجتمعمع  سناٌرغ   
إندونٌسٌا هً أكبر دولة إسالمٌة فً العالم ، حٌث ٌلتزم غالبٌة سكانها باإلسالم ، ولدٌها أكبر أرخبٌل فً 
رة وتنوعها ، والتً ٌمكن استخدامها كعاصمة لجذب السٌاح المحلٌٌن وحتى العالم بثروتها الطبٌعٌة الوفٌ
األجانب. السٌاحة الدٌنٌة ٌجب أن تؤخذ فً االعتبار من حٌث إدارتها ، سواء من الحكومة المحلٌة أو 
حكومة المقاطعة وحتى الحكومة المركزٌة ألنه فً إدارة المواقع السٌاحٌة من الضروري التدخل من 
األخرى لزٌادة اإلمكانات السٌاحٌة التً تهم السٌاح الذٌن سٌزورون مناطق الجذب السٌاحً التً  األطراف
سٌزورونها. ٌعد قطاع السٌاحة أحد القطاعات المحتملة التً ٌمكن أن تجلب النقد األجنبً من الدخل غٌر 
توسٌع مجاالت األعمال ، النفطً والغاز وٌمكن أن ٌكون لها تأثٌر مساهم فً مجاالت أخرى ، مثل إنشاء و
وزٌادة دخل المجتمع والحكومة ، وتشجٌع الحفاظ على الثقافة المحلٌة والثقافة الوطنٌة والحفاظ على البٌئة 
 والحٌاة وما إلى ذلك
تهدف هذه الدراسة إلى تحدٌد إمكانات موقع حد ٌقة جو ها سو نٌا راجً الما ئٌة ، وإدارة إمكانات موقع 
،  2010لعام  11ٌا راجً الما ئٌة فً مدٌنة سٌر ٌبون فً منظور القانون رقم حد ٌقة جو ها سو ن
والعالقة بٌن موقع حد ٌقة جو ها سو نٌا راجً الما ئٌة فً مدٌنة سٌرٌبون واقتصاد المجتمع. تستخدم هذه 
توثٌق ثم الدراسة البحث النوعً والبٌانات التً تم جمعها عن طرٌق المقابالت )المقابالت( والمالحظة وال
 تحلٌلها بطرٌقة التحلٌل الوصفً.
نتائج هذه الدراسة: اإلمكانٌات هً إمكانات طبٌعٌة ومبنى فرٌد ٌشبه المعبد ، ثم ٌتم تطوٌر هذه اإلمكانٌة 
واستخدامها كمنطقة جذب سٌاحً وقادرة على جذب السٌاح المحلٌٌن واألجانب ، وإدارة اإلمكانات من 
م السٌاحة من أجل الحفاظ على اإلمكانات الحالٌة ونأمل فً زٌادة جاذبٌتها خالل تطوٌر المناطق التً دع
من خالل توفٌر فرص األعمال وفرص العمل للسكان المحلٌٌن الذٌن ٌرغبون فً زٌادة الدخل االقتصادي 
 لألسرة
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Cirebon, 10 Januari 1998
Blok 2 Desa Karanganyar Rt/Rw 0131002
Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "POTENSI WISATA
RELIGI (Telaah Relasi Pengelolaan Situs Taman Air Guha Sunyaragi
dengan Perekonomian Masyarakat)", ini beserta isinya adalah benar-benar
karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atan materi dari sumber lain telah
dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang
dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian
hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan 
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 
adalah sebagai berikut: 
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan 
latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak ا
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (ś a Ś es(dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 ḥ a ḥ ha(dengan titik ح
dibawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ž zet (dengan titik ر
diatas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 ş a Ș es (dengan titik ص
dibawah) 






 ṭ a ṭ te(dengan titik ط
dibawah) 
 ẓ a ẓ zet(dengan titik ظ
dibawah) 
 (ain –‘ koma terbalik (diatas„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ه
ً Mim M Em 
ُ Nun N En 
ٗ Wau W We 
ٓ Ha H Ha 
 Hamzah  ‟ Apostrof ء
ٙ Ya Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga 
atau monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah A A 
 kasrah I I 
  ُ  dammah U U 
Contoh : 
 kataba  =  َمتَةَ 
 su‟ila =  ُسِءهَ 







2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya Ai a dan i ي
 fathah dan wau Au a dan u و
Contoh : 
 kaifa =  َمْىف
هَ  ْ٘  qaula =  قَ
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan alif / ya Â a dan garis atas اي
  fathah dan ya I i dan garis atas ي
 dammah dan wau Ú u dan garis atas و  
 Contoh : 
 qala subhanaka =  قََو ُسْثحاَ َّلَ 
 ِٔ  iz qala yusufu li abihi =  اِرَ قاََه ىُ٘ ُسُف اِلَ تِْى
 
D. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
1. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 






َضُٔ ا اْلَ طفَاهْ  ْٗ  raudah al-atfal atau raudatul atfal = َر 
 talhah =   َطْيَحُٔ 
 
E. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi 
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
اَ   rabbana = َرتَّْ
 ٌَ  nu‟   „ima =  ُّعِّ
F. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال 
.Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang 
yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. 
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
 Sy ش .t 8 ت .1
 ṣ ص .ś 9 ث .2
 ḍ ض .d 10 د .3
 ṭ ط .ź 11 ذ .4
 ẓ ظ .r 12 ر .5
 L ل .z 13 ز .6
 n ن .s 14 س .7
Contoh : 
ْٕرُ  سُ   ad-dahru =  اَ ىذَّ  َْ  asy-syamsu = اَ ىشَّ






2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .b 9 ب .2
 K ك .j 10 ج .3
 M م .ḥ 11 ح .4
 W و .kh 12 خ .5
 H ه .13 ’− ع .6
 Y ي .g 14 غ .7
Contoh : 
رُ  ََ  al-faqru = اَ ْىفَْقرُ   al-qamaru =  اَ ْىق
ُِ   al-gaibu =  اَ ْىغَْىةُ   al-„ainu = اَ ْىعَْى
 
G. Hamzah  
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata.Apabila terletak 
diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa 
alif.Contoh : 
 
ْرتُ   syai‟un = َشْىئ   ٍِ  umirtu = أُ
 َُّ  akala  = أََموَ    inna =  اٍ
H. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim( kta benda), dan 
haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf 
atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 
ٌُ اْىَخِيْىو ْى ِٕ  Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =  اِْتَرا






I. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 
kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, 
antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan 
penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandang. Contoh : 
هِّ  ْ٘ ذِّ االََّرُس ََّ َح ٍُ ا  ٍَ َٗ   = Wa ma Muhammad illa rasul 
 َِ ْى َِ ِ َرّبِ اْىعَاىَ ذُ ّلِِلَّ َْ  Alhamdu lillahi rabbil-„alamin =  اَْىَح
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian.kalau penulisan itu disatuka dengan 
kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. Contoh : 
ْىعًا َِ ُر َج ٍْ ِ ا اْلَ  Lillahi al-amru jami‟an = ّلِِلِّ
 ٌِّ ُ تُِنّوِ َشْىئ َعِيْى َّللاَّ َٗ  = Wallahu bi kulli syai‟in „alim 
J. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid.Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 
pedoman tajwid.Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran 
tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep.Pedoman 
praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin. 
 
 
